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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) kualitas pribadi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta 
sebelum diberikan layanan bimbingan dan konseling Islam; 2) kualitas pribadi siswa SMA Negeri 
7 Yogyakarta setelah diberikan layanan bimbingan dan konseling Islam; dan 3) efektivitas layanan 
bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan kualitas  pribadi siswa SMA Negeri 7 
Yogyakarta. Penelitian merupakan penelitian eksperimen dengan one group pretest-posttest 
design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI dan XII SMA Negeri 7 
Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan sejumlah 2 kelas, yaitu kelas XI MIPA 3 dan 
kelas XII MIPA 4 untuk kelompok eksperimen dan 2 kelas yaitu kelas XI MIPA 5 dan XII IPS 2 
untuk kelompok eksperimen, dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data digunakan 
kuesioner. Teknik analisis data digunakan uji t sampel independen. Hasil penelitian, 1) Kualitas 
pribadi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta sebelum diberikan layanan bimbingan dan konseling 
Islam, termasuk dalam kategori baik, dengan rata-rata skor sebesar 94,7231; 2) Kualitas pribadi 
siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta setelah diberikan layanan bimbingan dan konseling Islam, 
termasuk dalam kategori baik, dengan rata-rata skor sebesar 101,7538; dan 3) Layanan bimbingan 
dan konseling Islam efektif dalam meningkatkan kualitas  pribadi siswa SMA Negeri 7 
Yogyakarta, dengan t-hitung sebesar -14,967 dan p sebesar 0,000 (p<0,05). Efektivitas layanan 
bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan kualitas pribadi berada pada tingkat sedang, 
ditunjukkan dari effect sise sebesar 0,7426. 
Kata kunci: efektifitas layanan bimbingan dan konseling islam, kualitas pribadi 
 
Abstract  
The research aimed at learning: 1) the character of SMA Negeri 7 Yogyakarta students before 
provided with Islamic guidance and counseling services; 2) character of SMA Negeri 7 
Yogyakarta students after provided with Islamic guidance and counseling; and 3) the 
effectiveness of Islamic guidance and counseling services in improving SMA Negeri 7 
Yogyakarta students’ character. The research is an experimental research with one group 
pretest-posttest design. The population of the research is all SMA Negeri 7 Yogyakarta students 
in grade XI and XII. The samples were 2 classes namely class of XI MIPA 3 and class of XII 
MIPA 4 for the experiment groups and 2 other classes namely class of XI MIPA 5 and XII IPS 2 
for experiment class with purposive sampling. The data were collected using questionnaire. The 
data analysis technique was independent t test sample. The research result 1) the characters of 
SMA Negeri 7 Yogyakarta students before provided with Islamic guidance and counseling 
services were in good category with the score of 94,7231; 2) the characters of SMA Negeri 7 
Yogyakarta students after provided with Islamic guidance and counseling services were in good 
category with the score of 101,7538; and 3) Islamic guidance and counseling services were 
effective in improving the characters of SMA Negeri 7 Yogyakarta students with t-count -14,967 
and p 0,000 (p<0,05). The effectiveness of Islamic guidance and counseling services in 
improving the characters was in medium category with effect size of 0,7426. 
Keywords: effectiveness of islamic guidance and counseling services, character 
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Seringkali ditemukan di masyarakat, perilaku siswa SMA yang kurang baik, 
misalnya kurangnya penghargaan terhadap orang tua, guru, dan teman. Selain itu, masih 
ditemui perilaku-perilaku yang melanggar nilai-nilai agama. Oleh karena itu, 
peningkatan kualitas pribadi menjadi sebuah hal yang perlu dilakukan terhadap siswa 
SMA, agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang kurang baik. 
Layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan di sekolah beperan penting 
dalam membentuk pribadi siswa yang unggul. Dengan diberikan layanan Bimbingan 
dan Konseling Islam maka kepribadian siswa akan lebih meningkat. Penelitian Sutarti 
dan Lestari (2013) mengenai pengembangan model bimbingan kelompok berbasis 
islami untuk meningkatkan kecerdasan emosi siswa yang rendah (penelitian pada siswa 
SMA 2 Bae Kudus). 
Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada 
individu atau kelompok yang diberikan secara sistematis melalui nilai-nilai islami 
kepada siswa, dan menguatkan akidah, akhlak dan ibadah individu, sehingga individu 
mampu memecahkan permasalahannya secara mandiri. Prinsip-prinsip bimbingan dan 
konseling yang diajukan adalah sebagai berikut: 
1. Dasar dari bimbingan dan konseling  
2. Tujuan bimbingan dan konseling  
3. Fungsi bimbingan dan konseling  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yaitu penyelidikan dengan 
kondisi yang terkendali yang satu atau lebih variabel independen dimanipulasi untuk 
melakukan uji hipotesis. Penelitian menggunakan quasy eksperimental dengan desain 
yang dipergunakan adalah one group pretest-posttest design. Desain penelitian ini dapat 
digambarkan sebagai berikut:  
 
O1 X O2 
Gambar 1 
One group pretest-posttest design 
Hasil pengujian reliabilitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,860. 
Berdasarkan nilai Cronbach’s Alpha yang lebih dari 0,8, disimpulkan bahwa instrumen 
kualitas pribadi reliabel dalam kategori baik. 
Interpretasi data penelitian dilakukan dengan menggunakan konsep kurva 
normal, dengan norma interpretasi sebagai berikut: 
 
X ≤ ( –1,5 )   = Kategori sangat tidak baik 
( –1,5 ) < X ≤ ( – 0,5 )  = Kategori tidak baik 
( – 0,5 ) < X ≤ ( + 0,5 )  = Kategori cukup 
( + 0,5 ) < X ≤ ( + 1,5 )  = Kategori baik 
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Uji normalitas data dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test, dengan 
rumus sebagai berikut: 
 
Dhitung = maksimum [Fa (X) – SN (X)] 
 
Apabila nilai Kolmogorov-Smirnov-Z lebih besar dari nilai kritis atau nilai p < 0,05, 
maka dapat diduga bahwa distribusi data adalah tidak normal. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis efektivitas layanan 
bimbingan dan konseling Islam dalam peningkatan kualitas pribadi adalah uji t sampel 




















Kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
H0 ditolak jika p  0,05 
H0 diterima jika p > 0,05 
 
Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan dan konseling 
Islam dalam meningkatkan kualitas pribadi siswa dilakukan pengujian Effect size 
Cohen. Adapun rumus Effect size Cohen untuk paired sample adalah sebagai berikut:  
 
d = t √2 (1 − 𝑟)/𝑁  
An effect size can lie between 0 to 1 (some formulae yield an effect size that is 
larger than 1). Ukuran efek dapat terletak antara 0 hingga 1 (beberapa rumus 
menghasilkan ukuran efek yang lebih besar dari 1). Kategori Cohen effect size dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 1. 
Klasifikasi Effect Size 
 
Nilai d Ketegori  
0,00 – 0,20  Efek lemah 
0,21 – 0,50 Efek agak lemah 
0,51 – 1,00 Efek sedang 
> 1,00 Efek kuat 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data kualitas pribadi diperoleh dari kuesioner dengan item banyak 27 item dan 
skor 1 – 5. Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh rentang skor ideal sebesar 27 – 135 
atau sebesar 108. Berdasarkan rentang skor tersebut, maka Standar Deviasi Ideal 
sebesar (108) : 6 = 18,0 dan Mean Ideal = (108 : 2) + 27 = 81. 
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Berdasarkan mean ideal dan standar deviasi ideal tersebut, maka intepretasi skor 
kualitas  pribadi adalah sebagai berikut : 
Skor > 108  = Sangat Baik 
Skor 91 – 108  = Baik 
Skor 73 – 90  = Cukup 
Skor 55 – 72  = Tidak Baik 
Skor ≤ 54  = Sangat Tidak Baik 
 
Tabel 2. 
Kategori Skor Kualitas Pribadi Sebelum Perlakuan 
(Pre Test) 
 
No. Kriteria Skor f % 
1. Sangat Baik  > 108 7 10,77 
2. Baik 91 – 108 39 60,00 
3. Cukup 73 – 90 19 29,23 
4. Tidak Baik 55 – 72 0 0,00 
5. Sangat Tidak Baik ≤ 54 0 0,00 
Total 65 100,0 
 
Tabel 2 menunjukkan bahwa sebelum dilakukan perlakuan, sebagian besar 
responden mempunyai kualitas pribadi kategori baik, yaitu 39 responden (60,0%). Hal 
ini didukung dengan nilai rata-rata sebesar 94,7231, disimpulkan bahwa kualitas pribadi 




Kategori Skor Kualitas Pribadi Setelah Perlakuan 
Post Test 
 
No. Kriteria Skor f % 
1. Sangat Baik  > 108 9 13,85 
2. Baik 91 – 108 48 73,85 
3. Cukup 73 – 90 8 12,31 
4. Tidak Baik 55 – 72 0 0,00 
5. Sangat Tidak Baik ≤ 54 0 0,00 
Total 65 100,0 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwa setelah dilakukan perlakuan, sebagian besar 
responden mempunyai kualitas pribadi kategori baik, yaitu 48 responden (73,85%). Hal 
ini didukung dengan nilai rata-rata sebesar 101,7538, disimpulkan bahwa kualitas 
pribadi siswa SMA Negeri & Yogyakarta  setelah diberikan perlakuan termasuk dalam 
kategori baik. 
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Hasil Pengujian Normalitas Data 
Variabel KS-Z p Keterangan 
Kualitas pribadi (pre test) 0,720 0,677 Normal 
Kualitas pribadi (post test) 0,890 0,406 Normal 
 
Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel penelitian mempunyai sebaran 
yang berdistribusi normal, ditunjukkan dari nilai p > 0,05. 
 
Tabel 5. 






Kualitas pribadi (pre test) 94,7231 9,5892 -14,967 0,000 
Kualitas pribadi (post test) 101,7538 9,2128 
 
Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai mean kualitas pribadi pre test sebesar 
94,7231, sedangkan untuk post tes sebesar 101,7538, serta didapatkan harga t sebesar -
14,967 dengan p sebesar 0,000. Berdasarkan nilai p < 0,05, maka H0 ditolak sehingga 
disimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling islam efektif dalam meningkatkan 
kualitas pribadi pada siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta. 
Selanjutnya untuk mengetahui tingkat efektivitas layanan bimbingan dan 
konseling islam dalam meningkatkan kualitas pribadi, dihitung nilai effect size. Hasil 
analisis didapatkan sebesar 0,920, sehingga dapat dihitung effect size sebagai berikut: 
 
d = t √2 (1 − 𝑟)/𝑁 
= 14,967 √2 (1 − 0,920)/65 
= 14,967 √0,0025 
= 0,7426 
Berdasarkan nilai d sebesar 0,7426 maka disimpulkan bahwa efektivitas layanan 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Kualitas pribadi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta sebelum diberikan layanan 
bimbingan dan konseling Islam, termasuk dalam kategori baik, dengan rata-rata skor 
sebesar 94,7231. 
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2. Kualitas pribadi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta setelah diberikan layanan 
bimbingan dan konseling Islam, termasuk dalam kategori baik, dengan rata-rata skor 
sebesar 101,7538. 
3. Layanan bimbingan dan konseling Islam efektif dalam meningkatkan kualitas  
pribadi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta. Efektivitas layanan bimbingan dan 
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